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Güneşe Çıkan Yıllar...
İnsan yazar olup da bir kitabı kıskanır mı kıs­
kanır. Doğrusu Memet Fuat’ın Gölgede Kalan 
Y7//ar’ını kıskandım. Memet Fuat odak noktası 
çevresinde olan, ünlü kişilerle dolu bir dönemi ser­
giliyor. Ortada bir yazar, bir de onun çevrelediği 
kişiler. Yazar gözlemcidir, hiçbir şeyi kaçırmaz. An­
layan da dinleyen de kendi olmak ister.
Yazar, 1920’lerden 1950’lere çocukluk, ilk genç­
lik, yazarlığa giriş anıları... Yalnız Nâzım ile Pira- 
ye ’nin çevresinden ünlü kişileri değil, Erenköylü- 
leri, Çamlıcaları da sevgiyle anar. “Ne güzel in­
sanlardır o insanlar. ”
Sevgi vardır, sevginin egemen olduğu bir dün­
ya da vardır.
Bakıyorum her şeyi toplamıştır, hiç geride bı­
rakmamıştır. Bir gün bir şeyi geride koymaktan 
çekinmiştir. Geride kalmış olanları da ilk fırsatta 
değerlendirmiştir. Şöyle bakar:
“Bu kitabı yazmaya başladığımda altmış dokuz 
yaşındaydım; bitirdiğimde, yetmiş bir... İki yıl sür­
dü. Arada bir gidip gelmeler var... Yoğun bakım­
da gözlerimi açtığımda, “ Bir ay daha yaşayıp ki­
tabımı bitirebilseydim” diye kaygılanıyordum. Bir 
ay daha!"
Böyle diyor Memet Fuat...
Flep Nâzım Hikmet odak alınıp onun çevresin­
de olaylar anlatılmıştır. Nâzım’ın yerine başka ün­
lüler de girebilir.
Burada odak olarak Memet Fuat alınıyor, bü­
tün olaylar onun çevresinde dönüyor.
Memet Fuat, Piraye’nin ölümüyle giriyor.
Piraye öldü.
Dün gece. Kaçta bilmiyorum.
Arada bir gidip bakıyor.
Uyurken bile elleri, kolları güzel.
Kitapta köşkler, konaklar, saraylar bir yana; pa­
şalar, vezirler, sadrazamlar bir yana...
Halil Rıfat Paşa dedesi, uzun yaşamış çok şey 
görmüş. Anılarını anlatırken çapkınlıklarını söyler; 
Abdülhamit’i sever miydi? Övdüğünü duymadı. 
Nenesi Nurhayat Hanım, neden Kadıköy’de otu­
rurdu? Altunizade’de oturuşuna şaşardı?
Anadolu’yla ilişkisi şairlerden gelirdi. Nâzım 
Flikmet, Nizamettin Nazif, Naci Sadullah, Fa­
ruk Nafiz... Nâzım’dan biraz saklanır gibiydiler.
Faruk Nafiz’le Yusuf Ziya’yı Ankara’ya alma­
mışlardı. İnebolu’dan savmışlardı.
Kimileri de Nâzım’dan saklanıyorlardı. Sonra an­
laşıldı Bolşeviklerin yolu buradan açılmıştı.
Memet Fuat köşklerin, konakların içinde yitm i­
yor, şuradan, buradan peyda oluyor. Bir yanda sol­
culuğun en koyusu, bir yanda da sporculuk; Me­
met voleybol, futbol oynuyor takım çalıştırıyor. Al- 
tunizade’nin arsaları dar geliyor. Arsalar üstüne 
apartmanlara yapılıyor.
Yazarlığa soyunuyor. Briç adlı kitaptan yazı 
parasını alıyor. İkinci basımı bile yapılıyor.
Dedesinin Erenköy’deki evinin bahçesi otuz 
metredir, ne güzel top oynanır! İnşaat vardır tuğ­
la, çimento, kireç.
Bunlar, “gölgede kalan yıllar!”  değil güneşe çı­
kan yıtla/cür, ,:Sa»cİ.\vık'\lÛK ı \
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